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◆ 原 著 
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TNF--induced apoptosis by tumor-associated macrophages. BMC Cancer. 2014 Dec 15; 14: 949.  
 
◆ 学会報告 
1)  Sakurai H. Ligand-induced feedback control of unliganded EGFR via MAPK pathways in receptor trafficking and signaling. 
2014 Spring Annual Convention of Pharmaceutical Society of Korea; 2014 Apr 17-18; Seoul, Korea.(Invited lecture)  
2)  崎村綾香，河崎優希，朴 哲珉，周 越，櫻井宏明．乳がん細胞における ErbB2/ErbB3 ヘテロ二量体のフィードバ
ック阻害機構．日本生化学会北陸支部第 32 回支部大会；2014 May 24；富山． 
3)  櫻井宏明，田中智大．リガンドシグナルによるリガンド非結合型 EGFR のフィードバック制御．第 18 回日本がん分
子標的治療学会学術集会；2014 Jun 25-27；仙台． 
4)  周 越，山田直樹，田中智大，櫻井宏明．RSK-EphA2 シグナルを介したがん細胞運動の制御機構．第 23 回日本が
ん転移学会学術集会；2014 Jul 10-11；金沢． 
5)  山田直樹*，周 越，河崎優希，櫻井宏明．炎症シグナルにおける EphA 受容体のリン酸化制御．第 13 回次世代を
担う若手ファーマ・バイオフォーラム 2014；2014 Sep 20-21；富山． 
6)  櫻井宏明，田中智大，周 越．リガンド非結合型 EGFR の Ser/Thr リン酸化による受容体シグナルの制御．第 73 回
日本癌学会学術総会；2014 Sep 25-27；横浜． 
7)  河崎優希，崎村綾香，朴 哲珉，周 越，櫻井宏明．乳がん細胞における ErbB2/ErbB3 ヘテロ二量体のフィードバ
ック阻害機構．第 87 回日本生化学会大会；2014 Oct 15-18；京都． 
8)  小原直人*，河崎優希，周 越，櫻井宏明．チロシンキナーゼ活性に依存しない IGF-1R のリン酸化制御機構の解析．
日本薬学会北陸支部平成 26 年度第 126 回例会；2014 Nov 16；金沢． 
9)  佐久間勉，河崎優希，古野幸美，後藤雄真，茂木優治，根本信雄，櫻井宏明．マウス Cyp1a2 遺伝子のフェノバルビ
タール型誘導剤による発現調節機構の解析．日本薬学会北陸支部平成 26 年度第 126 回例会；2014 Nov 16；金沢． 
10)  周 越，山田直樹，田中智大，櫻井宏明．RSK-EphA2 シグナルを介したがん細胞運動の制御機構．第 37 回日本分
子生物学会年会；2014 Nov 25-27；横浜． 
11)  小原直人*，河崎優希，周 越，櫻井宏明．ホルボールエステルによる IGF-1R のリン酸化．第 37 回日本分子生物学
会年会；2014 Nov 25-27；横浜． 
 
◆ その他 
1)  櫻井宏明．がん悪性化機構における TNF-シグナルと EGF シグナルの機能的相互作用．第一回田村四郎科学賞受
賞講演；2014 Mar 24；富山． 
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2)  櫻井宏明．がん分子標的治療－次の 10 年を見据えて－．フォーラム富山「創薬」第 39 回研究会 コーディネータ
ー；2014 May 22；富山． 
3)  Sakurai H, Aminullah. Role of MAPK-mediated phosphorylation of EGFR in cisplatin-induced apoptosis in human lung cancer 
cells. Scientific Seminar at Hasanuddin University; 2014 Aug 5; Makassar, Indonesia.  
4)  櫻井宏明．チロシンキナーゼ活性に依存しないチロシンキナーゼ型受容体の機能．東京女子医科大学第 16 回テニュ
アトラック教員支援セミナー；2014 Nov 6；東京． 
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